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な熱愛だろう。しかし末尾に置かれた「私の目が欲するものはどこにあるのか？（Ov’è il disìo 
de gli occhi miei?）」は，『新生』ではなく，『詩集（Rime）』の第32番『話しながら行く甘い詩






の間奏曲（Intermezzo di rime）』）や，短編集（1882年の『未開地（Terra vergine）』，1884年























至福のベアトリーチェ（beata Beatrice）」（Versi I: 465）と，ロセッティの代表作《ベアータ・
ベアトリクス》を詩に編み込んでいる。ここでダンヌンツィオはロセッティを介してダンテに
接近しているのだが，それは『神曲』ではなく『新生』のダンテである。ロセッティは1861
年に『新生』を含む翻訳詩集『イタリア初期の詩人たち（The Early Italian Poets）』を出してお
り，彼の興味は主として『神曲』以前のいわゆる清新体（dolce stil novo）のダンテにあった。













歌，36行目の freschi mai（さわやかに花咲く木々），40行目の soletta（一人きりの），43–4行
目の“Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore / ti scaldi（おお，美しい婦人よ，愛の輝きに／君は
火照っている），55行目の volsesi in su i vermigli（朱の花々の上で振り返った）が再構成され
ている。
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『新生』から直接の引用は，「美しい［……］水（l’acqua mischiata di bella neve）」と，「何の目
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講演は〈ダンテの神殿にて（Nel tempio di Dante）〉として1月14日に《ジョルノ（Il Giorno）》
紙に，『地獄』第8歌の講義は〈ディースの町（La città di Dite）〉として1月20日に《フレグレー
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ち，業火が燃えさかる。「火から［……］染まって（vermiglie come se di foco escite fossero）」は，
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政治活動と並行するように，ダンヌンツィオは演劇活動を開始する。1897年 6月，ドゥー
ゼ主演の『春の朝の夢（Sogno d’un mattino di primavera）』をパリで上演したのを皮切りに，
1898年 1月の『死んだ町（La ville morte）』（パリでサラ・ベルナール主演），1899年 4月の




生』や『饗宴』の韻律が多く用いられた。この問題については Di Paola が『非道な苦しみと毒

















かす君たちよ（Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete）』と一致する。28の脚韻のうち10種類が，
『地獄』，『煉獄』，『天国』，それぞれの第1歌で用いられているものである（表に下線と番号を
付した）。
脚韻 第1詩節 第2詩節 第3詩節 第4詩節 結び節
A -ati -oglio -oro⑥ -egua -ampo
B -enti① -amo -orse -iva⑧ -ore⑨
C -ane -arte④ -occhi -illi -etta⑩
D -ino② -orti⑤ -ulse -uma -esa
E -ume③ -erne -oscia -ido







同じである （③ fiume: volumeに対して， 『地獄』fiume: lume: volume， 『煉獄』lume: fiume:  piume，
『天国』fiume: lume: acume，④ parte: arte: carte に対して，『煉獄』parte: sparte: arte，『天国』
arte: diparte: parte，⑤ porti: sorti に対して，『天国』sorti: porti: porti）。さらに，稀少なものを
好んだダンヌンツィオらしく，『神曲』全体で一度だけ現れる脚韻（rime uniche） が4種類も
含まれている（『天国』第9歌32–6行の -ulgo，『天国』第27歌 95–9行の -ulse，『煉獄』第14
歌 134–8行の -egua，『天国』第20歌 14–8行の -illi）。このような細工が可能になったのは， お
そらくポラッコによる「『神曲』脚韻一覧完全版（Rimario perfezionato della «Divina Commedia»）」
が，1896年からスカルタッツィーニ注釈版に追加されたからだろう。ダンヌンツィオは『フ
ランチェスカ』執筆中の1901年5–6月に，友人テンネローニ宛ての手紙で，「私のこの作品は，
もしも ‘自然’ が私に従うならば， ‘名人’ の作品となるだろう。‘ダンテ的’ な大気の中で私は
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それを聞いたフランチェスカは「泣いたのですか？ ああ，パーオロ，／あなたにそのような
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『フィエーゾレの夕暮れ』第12行の「夜の寒さ（notturno gelo）」は，『地獄』第2歌127行
からの引用である。このフレーズは，1900年 8月 31日に完成した『新月（Il novilunio）』第


























が，1902年 8月16日完成の『支流（I tributarii）』第52–3行の「険阻な／ヴェルナ山（Verna / 
cruda）」をはじめ，『八月の祭（Feria d’agosto）』第20行の「険阻なパーニア山（cruda Pania）」，





















1） Cfr. APG, Trenti 1995.
2） Cfr. Dante. 本稿におけるダンテからの引用はこれに基づく。
3） Cfr. Natali 1954. 全48ページの小冊子で，約7ページをダンヌンツィオにおけるダンテの影響に充て
る。『岩窟の乙女たち』（1895年）より前については省略し，『アルキュオネー』についてのコメント
は3行だけである。









6） Cfr. Valesio 1988.エール大学で1987年3月26–29日に開かれた国際シンポジウム「ガブリエーレ・ダン
ヌンツィオ：彼の著作と時代」の論集の監修者による32ページの論考。『アルキュオネー』と並行し
て書かれた『マイア（Maia）』（1903年）が，「全ての生の詩篇（poema della vita tolale）」として，い
かに『神曲』と比肩し得るかを分析する。
7） Cfr. Costa 1989.「ロシアのダンティズムとヨーロッパの枠組」と題する学会の900ページを越える論
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10） Cfr. Damigella 1981.
11） Cfr. Gibellini 1985.
12） Cfr. 内田2015.




Dante Tutte le opere, a cura di Giovanni Fallani, Nicola Maggi e Silvio Zennaro, Newton Compton, Roma 
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D’Annunzio, Gabriele
AIC Alcione, a cura di Ilvano Caliaro, Einaudi, Torino 2010.
APG Alcyone, ed. critica a cura di Pietro Gibellini, Mondadori, Milano 1988 («Edizione Nazionale»).
CDT Al “candido fratello”. Carteggio Gabriele D’Annunzio - Annibale Tenneroni (1895–1928), a cura di 
Mirko Menna, Rocco Carabba, Lanciano 2007.
FL Il fiore delle lettere, a cura di Elena Ledda, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004.
LC Lettere ad Angelo Conti, a cura di Ermindo Campana, in «Nuova Antologia», vol. CDI, fasc. 1603 (1° 
gennaio 1939), pp. 10–32.
LT Lettere ai Treves, a cura di Gianni Oliva, Garzanti, Milano 1999.
Rom. II Prose di romanzi, vol. II, a cura di Niva Lorenzini, Mondadori, «I Meridiani», Milano 2011.
SG II Scritti giornalistici 1889–1938, vol. II, a cura di Annamaria Andreoli, Mondadori, «I Meridiani», 
Milano 2003.
T Taccuini, a cura di Enrica Bianchetti e Roberto Forcella, Mondadori, Milano 1976.
TSM I Tragedie, sogni e misteri, t. I, a cura di Annamaria Andreoli, Mondadori, «I Meridiani», Milano 2013.
Versi I Versi d’amore e di gloria, vol. I, a cura di Niva Lorenzini, Mondadori, «I Meridiani», Milano 2001.
Versi II Versi d’amore e di gloria, vol.  II, a cura di Annamaria Andreoli, Mondadori, «I Meridiani», Milano 1995.
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The myth of Dante as the prehistory of D’Annunzio’s Alcyone
Kenichi UCHIDA
Abstract
A collection of poems in praise of Tuscan culture and nature, Alcyone (published at the end of 1903) occupies a 
special position in Italian literature and linguistics. Dante exerted a significant influence on this masterpiece. 
First, in 1888, the Società Dantesca Italiana was founded in Florence and public interest in the Bard was increas-
ing. Second, in March 1898, Gabriele D’Annunzio moved to Florence, where Dante was born and raised.
In his early works, D’Annunzio quoted primarily from the Vita nuova (1292–93) when describing the figure of 
the beloved woman. Influenced by the Pre-Raphaelites, even when he took the Divina commedia as a theme, he 
preferred the dolce stil novo sections to the theological sections. Several references to the Monarchia (1312–13) 
in Le vergini delle rocce (1895) can be considered to be a sign of D’Annunzio’s later political activity and his 
develop ment of the myth of Dante.
After settling in Florence, D’Annunzio carried out an interchange with the local people by means of the 
 Lectura Dantis, an election campaign and theatre works. During these occasions, Dante was portrayed as the 
mediator between the intellectuals and the people who had worshiped him as the father of the nation and the 
 language since the Risorgimento. D’Annunzio, in creating the myth of Dante as the Romantic hero, placed more 
 importance on the Divina commedia than on the Vita nuova. Using Dante for political reasons might seem 
 superficial, but only D’Annunzio could revitalise Dante into the new era in his presentation of the spectacle of 
Francesca da Rimini (1901).
The ‘laud’ style of the Vita nuova, which was used in La sera fiesolana (June 1899), the first poem of Alcyone, 
would be used again three years later in Beatitudine (July 1902). In Alcyone, the spirit of Dante was present 
every where, like a basso continuo, and the phrases and rhymes of the Divina commedia were repeated, though 
not outstandingly (i.e., ‘notturno gelo,’ ‘si tace’ and ‘crudo sasso’). During the summer of 1902, while staying at 
Romena in Tuscany, where traces of Dante lingered, D’Annunzio wrote many excellent poems for Alcyone and felt 
Dante’s presence deeply. The poems’ mystic charm was especially derived from his myth of Dante, the nature of 
Tuscany that Dante described, and Dante’s words that D’Annunzio so skilfully wove into his own verses.
Keywords: Italian literature, citation, Divine Comedy, dolce stil novo, Pre-Raphaelites
